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ABSTRAK
Tujuan – Aspek pengajaran peribahasa harus dianggap sama 
penting dengan aspek-aspek lain dalam proses pembelajaran 
bahasa di sekolah. Peribahasa yang melambangkan kebijaksanaan 
masyarakat Melayu ini semakin terpinggir dalam sistem pendidikan 
dan menyebabkan falsafah dan akal budi penutur jati tidak dapat 
diekplorasi sepenuhnya. Semantik inkuisitif merupakan pendekatan 
kajian makna peribahasa yang melibatkan data, teori, kognitif, 
falsafah dan akal budi yang digunakan untuk memahami makna 
peribahasa dengan lebih mendalam dan menyeluruh. Kajian ini 
bertujuan menggabungjalinkan pendekatan semantik inkuisitif 
dengan kandungan pengajaran peribahasa melalui pendidikan 
Bahasa Melayu.
Metodologi – Kajian berbentuk kualitatif ini menggunakan data-
data peribahasa yang diambil daripada sukatan mata pelajaran 
Bahasa Melayu tingkatan satu hingga lima. Data-data peribahasa 
ini dikelaskan mengikut tema-tema yang diperoleh daripada kamus 
peribahasa. Seterusnya, Rangka Rujuk Silang (RRS) diaplikasikan 
